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สร้างเป็นครัวเรือนเกษตรกรตน้แบบท่ีสามารถด ารงชีพอย่างพอเพียงด้วยการพึ่ งพาการผลิตพืช  การวิจยั
จ  าเป็นต้องอาศัยวิธีวิจยัเชิงบูรณาการแบบองค์รวมท่ีครอบคลุมทั้งพืชและการด ารงชีพอย่างเป็นระบบ 
ประกอบดว้ยการวจิยัเชิงทดลองดา้นเกษตร การวิจยัทางสังคม การจดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการ
เคล่ือนไหวทางสังคม  ด าเนินการในพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุง ระหวา่งปี 2551-2554  ผลการวิจยัไดค้น้พบเทคนิค
การพฒันาและสรุปเป็นนวตักรรมของกรมวิชาการเกษตรในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ปลูกพืช คือ  “4 เสาหลกัสู่ความพอเพียง” ประกอบดว้ย “หวัใจพอเพียง” คือ การพฒันาความเป็นผูน้ าและการ
เป็นตน้แบบ  “9 พืชผสมผสานพอเพียง” คือ การปลูกพืช 9 กลุ่มพืชใหเ้พียงพอต่อการใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ กลุ่ม
พืชรายได้ พืชอาหาร พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พืชสมุนไพรก าจดัศตัรูพืช พืชอาหารสัตว ์ไมใ้ช้สอย พืช
อนุรักษดิ์นและน ้ า พืชอนุรักษพ์นัธ์ุกรรมทอ้งถ่ิน และพืชพลงังาน  “ภูมิปัญญาภิวตัน์พอเพียง”  คือการพฒันา
เทคโนโลยีท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ยการทดลองดว้ยตนเอง และ “ด ารงชีพพอเพียง”  คือความตั้งใจท่ีใช้
ชีวิตตามหลกัความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนั รอบรู้ และคุณธรรม  ผลของการพฒันาตามแนวทาง
ดงักล่าวได้ท าให้ครัวเรือนเกษตรกรตน้แบบ 11 รายในเขตระบบการปลูกพืชต่างๆ มีคะแนนระดบัความ
พอเพียงในการด ารงชีพเพิ่มข้ึนจากปานกลางเป็นระดบัมาก  มีพืชพอเพียงในการใชป้ระโยชน์เพิ่มข้ึนจาก 22 
ชนิด เป็น 58 ชนิด หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 168   มีเทคโนโลยีท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผสมผสานกบัวิชาการ
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สมยัใหม่จากการทดลองดว้ยตนเอง เช่น การป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูมะระดว้ยกบัดกักาวเหนียว  การป้องกนั
ก าจดัศตัรูถัว่ฝักยาวดว้ยสารสกดัจากพืช  การใชปุ๋้ยเคมีและปุ๋ยอินทรียใ์นการปลูกขา้ว มนัเทศ แตงกวา แตงโม  
ขา้วโพดหวาน ยางพารา การปลูกพืชต่างระดบั 4 ชั้น ในสวนยางพารา และบริเวณบา้น  ท าให้เกษตรกรได้
พฒันาความสามารถให้เป็นผูน้ า สามารถเป็นตน้แบบในการเผยแพร่วิธีการสู่กลุ่มเกษตรกร และชุมชน และ
แนวทาง “4 เสาหลกัสู่ความพอเพียง” ไดเ้ผยแพร่ถ่ายทอดไปสู่สาธารณะ ประชาชนทัว่ไปไดอ้บรมศึกษาดูงาน 
สถาบนัการศึกษาน าเยาวชนมาเขา้ค่ายเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และท่ี
ส าคญัก็คือการวจิยัไดส่้งเสริมใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการเพิ่มความจงรักภกัดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   
 
 
